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Sesungguhnya, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah dan 
jika ada kebajikan (sekecil zarrah), niscaya Allah akan melipatgandakannya dan 
memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya. 
(Terjemah QS An-Nisaa:40) 
 
Dan Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan 
cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi 
Penolong bagimu. 
(Terjemah QS An-Nisaa:45) 
 
Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan tidak 
membeda-bedakan diantara mereka (para rasul), kelak Allah akan memberikan pahala 
kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
(Terjemah QS An-Nisaa:152) 
 
…(Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di 
akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-
orang yang saleh 
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Ahmad Erdiman. C.100.100.118. Konsumen dan Pembiayaan Konsumen: Studi 
Terhadap Putusan Badan Penyelesaiian Sengketa Konnsumen Nomor: 02-
06/Ls/IV/2012/BPSK.Ska Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Skripsi. 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun tujuan skripsi ini 
adalah 1) mendiskripsikan pertimbangan majelis BPSK Kota Surakarta dan 2) 
mendiskripsikan putusan majelis BPSK Kota Surakarta dalam sengketa perjanjian 
pembiayaan konsumen Nomor: 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska. 
Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pendekatan doktrinal dan  
bersifat deskriptif. Sumber data dan data pada penelitian ini menggunakan data 
primer dan sukunder. Data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan 
dan hasil penelitian dan putusan hakim yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun 
karangan buku. Data primer berupa keterangan dari pihak yang terlibat dengan objek 
yang diteliti. Metode Pengumpumpulan data berupa studi kepustakaan dan 
wawancara, sedangkan metode analisis data menggunakan metode normatif kualitatif. 
Data yang terkumpul akan diidentifikasikan secara analitis doktrinal . Adapun hasil 
dari penelitian ini yaitu kewenangan BPSK untuk memeriksa sengketa konsumen 
sesuai dengan Pasal 52 huruf (k) dan huruf (m) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dan merujuk pada Pasal 1320 jo Pasal 
1337 KUH Perdata serta Pasal 5 PP No. 9 Tahun 2009. Pertimbangan Majelis BPSK 
untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) 
dan ayat (3) UUPK serta Pasal 3 Kep.Menperindag.No.301/MPP/Kep/10/2001 
tentang Tugas dan Wewenang BPSK. Pada perkara ini, konsumen tidak melakukan 
wanprestasi, karena perjanjian antara pengadu dan teradu tidak ada. Pihak teradu (PT 
Sinar Mas Multifinance Cab. Surakarta) memberikan ganti rugi kepada pengadu (Etik 
Sri Sulanjari) sesuai pasal 1243 jo 1244 KUH Perdata, Pasal 19 UUPK serta pendapat 
Husni Syawali, dkk.   Putusan Majelis BPSK Kota Surakarta dalam Sengketa 
Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perkara No. 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska 
adalah “Mengabulkan permohonan pengadu (konsumen) untuk sebagian”  sudah 
sesuai dengan Pasal 52 huruf (k) dan huruf (m) UUPK; Pasal 3 huruf (k) dan huruf 
(m), Pasal 40 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan 
Tugas dan Kewenangan BPSK serta pendapat M. Yahya Harahap. 




Ahmad Erdiman. C.100.100.118. Consumers and Consumer Finance: Study Of 
Consumer Dispute Settlement Board Decision No. 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska 
Regarding Consumer Financing Agreement. Thesis. Faculty of Law, University of 
Muhammadiyah Surakarta. The purpose of this paper is to 1) describe the assembly 
considerations BPSK Surakarta City and 2) describe the decision of the dispute BPSK 
Surakarta in consumer financing agreement No. 02-06/Ls/IV/2012/BPSK.Ska 
BPSK.Ska 
In this study, researchers used a method of doctrinal and descriptive approach. 
Sources of data and data in this study using primary data and sukunder. Secondary 
data such as documents, legislation, and the results of research and the judge's 
decision issued by the government or a bouquet of books. The primary data in the 
form of statements from the parties involved with the object under study. Data 
collection method of data in the form of literature studies and interviews, while the 
method of data analysis using qualitative normatife. The data collected will be 
identified doctrinal analytically. The results of this study are BPSK authority to 
examine consumer disputes in accordance with Article 52 letter (k) and point (m) of 
Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Article 1, paragraph (8) The decision of 
the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia No. 
350/MPP/Kep/12/2001, on the Duties and Powers of BPSK and refer to Article 1320 
of the Civil Code in conjunction with Article 1337 and Article 5 PP 9 Year 2009. 
Consideration BPSK Assembly to provide protection to consumers in accordance 
with Article 18 paragraph (1) and paragraph (3) and Article 3 
Kep.Menperindag.No.301/MPP/Kep/10/2001 on Duties and Powers of BPSK. In this 
case, the consumer is not in default, because the agreement between the complainant 
and reported (PT Sinar Mas Multifinance Branch Surakarta) provide compensation to 
the complainant (Etik Sri Sulanjari) in accordance with Article 1243 of the Civil 
Code in 1244 in conjunction with Article 19 of BFL and opinions Husni Syawali, et 
al. BPSK verdict Surakarta in Consumer Financing Agreement on Dispute Case No. 
02-06/LS/IV/2012 / BPSK.Ska is "grant the petition of the complainant (consumer) 
for the majority" is in conformity with Article 52 letter (k) and letters (m); Article 3 
letter (k) and letters (m), Article 40 of the Minister of Industry Decree No. 
350/MPP/Kep/12/2001 on Duties and Authority of BPSK and opinions M. Yahya 
Harahap. 
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